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UN CAS DU COUPLE ROLAND-OLIVIER DANS 
UNE CHARTE DE SAN CUGAT DEL VALLÉS 
par  PAUL AEBlSCHER . . 
Le regretté Ferdinand Lot a été le premier A faire remarquer 
Yimportance qu'avait, pour ce qu'on pourrait appeler la préhistoire 
de la Chanson de Roland, la présence en qualifé de témoins, dans une 
charte de l'année. 1096 relative a l'église de Saint-Pé-de-Généres 
(Hautes-Pyrénées), de deux freres uommés l'un Roland, et I'autre 
Olivier. a11 est trop évident - continuait l'illustre médiéviste - que 
les parents de ces deux seigneurs béarnais ont dénommé un de leurs 
fils Olivier e t  I'autre Roland 1 cause de la célébrité des deux acom- 
painsn. E t  comme ces personnages soiit adultes lors de la cérémonie 
de 1096, leur naissance ne peut se placer, au plus tard, que quinze 
ou vingt aus auparavantn. E t  il concluait: aVers 1080,verc 1075, 
la Chanspn de Roland était connue en Béarnn '. Dans les années qui 
suivirent, les découverfes de cette sorte se multipli&reut ; tout récem- 
ment encore Mme. R. Lejeuue, apres avoir fait l'inventaire complet 
des mentions de ce genre, l'allongea par quelques nouveaux cas, en. 
particulier par le premier en date:. il s'agit de deux témoins, qui 
du reste ne sont pas autrement qualifiés, appelés Oliverius et Rod- 
landus, figurant dans une charte datable du premier tiers du x~\si-. 
cle, relative 3 l'église de Saiiit-Julien de Brioude. ' 
- . Seul, A ma connaissance, un autre savant belge, U. Michel,. n'a 
pas été convaincu par l'argumentafion proposée par Ferdinand Lot 
e: acceptée par ses disciples. ((11 est permis ... - a-t-il écrit - de croire 
qu'au moyen 2ge des enfants furent baptisés sans que la réputatioii 
des preus de  Charlemagne y soit pour quelque chose. Trois rencoii- 
tres d'un Roland et d'un Olivier dans les documents coiiservés. de 
1. F .  Lor, Les lége?ider épiqties fratipirer. V .  Lo Chmson de l<rii?ud. .d ProPos 
d'uri livre rdcent, Rotiiatiia, t. LIV (1928). p. 372. 
2. R .  Lejeune, La naissance d%i couple l i t t é~dre  uRg&nd et Oliuiirn, in Md 
tanger Hewi Grégorte, 11. Annunire de 1'Institut de philolagie ct d.'histoire orien-. 
tales et siaves, t. X (1950). pp. 375.377. 
tout un siecle ne paraitraient sans doute pas estraordiiiaires en face 
d'nn simple calcul des probabilités qui se foiiderait sur un répertoire 
des noms de bapteme en usage au XI" siecle» ". Mais c'est I i  u11 scep  
ticisme mal placé, un scepticisme sans fondements surtout. Qui 
nous fera j m a i s  le répertoire complet des noms de personne usités 
aux XI" et x11' sieclec, en teiiant compte iioii seulement (e tous les 
documcnts publiés, mais de tous ceus qui ne le sont pas eiicore, e t  
surtout de ceus qui ont disparu 3 jainais? Non seulement des noms 
de personnes ayant figuré dans une charte, un texte quelconque, 
existant encore ou perdu pour toujours, mais de ceus portés par des 
individus qui ii'ont jamais eu I'oceasioii, durant ces deux siecles, 
de voir leurs noms mentionnés dans uii document, en qualité de 1é- 
gataires, de donateurs, de témoins ? Que la coexistence de nos deux 
noms, iíne uiiique fois, puisse i la rigueur s'expliquer par uii pur jeu 
du hasard, coiicédons-le ; mais que ce liasard doive se répéter deux 
fois, ciiiq fois, dix fois, voili qui devient plus inquiétant : il i i Jy  a 
plus guere, en ce cas, qu'une esplication possible: que nous sommes 
en présence d'uiie mode. 
Remarquoiis au surplus que ce qui fait l'efficacité de l'argumen- 
tation de F. Lot - et ce qui, 3 mon avis, réduit 3 néant les plus que 
naives remarques de L. Michel - c'est que, si le calcul des proba- 
bilités devait' joiier, s'il fallait compter avec une possibilité de reu- 
contrcr, dans les chartes médiévales, les noms Rolanhs  et Oliverius 
dans un meme document, étant donné que le vocabulaire onomas- 
tique, alors pas plus qu'aujourd'hui, n'était infini, et qu'en consé- 
quence il y avait incontestablement une probabilité pour que ces deux 
noms puissent se retrouver réunis en un seul teste, nous devrions, 
mathématiquement, rencontrer ces uoms dans un meme ensemble 
de témoins, plus rarement l'un esacten~ent i &te de l'autre, plus 
souvent séparés par un, deux ou plusieurs noms d'autres témoins ; 
nous devrions rencontrer ces deux noms portés par delis individus 
non néces'sairemeiit unis par des liens de parenté. Or, que se passe-' 
t-il dans la réalité? Que le nom de Rolandus soit assez fréquent 
dans l'onomastique médiévale, c'est un fait ; qu'Olivwius soit rare, 
c'en est un autre. Un troisieme fait, c'est que dans toutes les chartes 
qu'il m'a été donné de lire, dans toutes celles qu'a lues Mme. Le- 
jeune, une seule et unique fois, nous trouvons les noms d'0liverius et. 
Rollanus - séparés du reste par celui d'un autre témoin - dans le 
3. L. Michel, Les c r i ~ i ~ i a s  e t  la tro*isfomtation dc In uCli&fisoti d e  Rnlend.. 
Eromen crit ique d'rina t l~dor i e  no i~vc l le ,  Revue bclge de pliilologie et d'histoire, 
t .  Xxv (1946.19471, p. ?80. 
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meme ensemble de noms de témoins, sans que ces deus personiiages 
soient vraisemblablement apparentks : il s'agit du cas de Lérins, que 
j'appellerais plutot le cas d'Antibes '. Partout ailleurs, au contraire, 
ils figurent c6te i &te, pour la raison qu'ils sont portés par deux 
freres' ou, une seule et uiiique fois, par deus cousins germaius. 11 
est évident des lors qu'il ne peut plus s'ayir du hasard, du jeu aveu- 
gle des probabilités: le fait que, neuf fois sur dix, nos deux noms 
sont portés par deus tres proches parents, et qu'une fois sur dix 
seulement il le soit par deus personnes non apparentées, ne peut 
avoir qu'une explication. Et cette esplication; c'est que le chois de 
ces deus noms est dii a uiie voloiité bien arretée, 2 l'arbitraire voulu 
et couscient d'nne famille - que ce chois est dicté par la renommée 
meme des deux preus, renommée qui s'est étendne par la seule 1é- 
gende de Roland et d'olivier, qu'elle ait pris, ou non, une forme 
littéraire. 
Ferdinand Lot, en effet, daus Ie moment d'excitation provoqué 
par sa petite découverte, et surtout par l'esplication qu'il en donnaif, 
attribua, nous l'avons vu, la double présence de Roland et d'oliz~ier 
dans la cliarte de Saiut-Pé-de-Génér6s 2 I'influeiice de la Chanson 
de R o l m d  conue alors déji en Béarn, ajoutait-il. C'est peut-&re 
aller trop vite eii besogne. Une vingtaiiie d'années apres, et presque 
eii m&ie temps, trois savants remarquereut qu'on pouvait trouver 
cc fait une explication différente. «Noti deve essere esagerata -'a 
écrit d'abord M. Guerrieri Crocetti - la portata di questi doeumenti. 
Se la leggeiida di Rolaiid cra sí largamente diffusa da lasciare tracce 
profonde nella toponomastica locale, presso i monumeiiti, presso le 
rovine, presso le chiese, nelle sacre memorie che parlavano il loro 
appassioiiato liiiguaggio sulle vie dei pel le~inaggi  e delle. spedizioni 
militari, non 6 lecito concludere, che fu essa, la leygenda, ad agire 
anche sul1'011onia:stica familiare, su chi era nato in quei luoghi 3?n  
Ce serait done a une Eigende de Rola.?zd, et non i la Chanson de RO- 
lmtd -quelle Chaqzson de  Rolav~d, d u  reste? - que Serait due la 
préseuce, daiis une dizaine de documeiits appartenant presque tous 
2 la moitié ~iiéridioiiale de la France, du couple Roland et Oliz.$eer. 
riTutto considerato, dit en d'autres termes M. A. Roucaglia, le alre- 
gazioiii dell'onomastica si possono considerare non decisive per la 
cronologia della Chanson, in quanto riferibili forse a forme elemen- 
~ ~ 
. . 
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tari di. leggenda anteriori.al ~iostropoemau '. E t  c'estia meme opi- 
nion encore qu'exp<ime.fL: :Miclid,. quand il conclut : BComment 
poiirrions-nous savoir.que:la faveur dbntont $u jouir lec noms Roland 
et Olivier n'aurait pu avoir pouk point de départ, tout aussi bien, 
Sbit une oeuvre dont le::genrenJétait pai  celui de la geste, soit une 
. . .  tradition' orale; cléricale ou populaire ?a . , , .   
:.: S'il convient doiic; en consciente, de renoncer i considérer 1aprC- 
seiice dans nos.ehartes,du couple Rola9zd e t  Olivier comme une preuve 
irréfutable, irréfragable,.de l'existence 3 ce moment43. d'uiie Chawso?~ 
de Roland; d.'un poeme. organique traitant de ee hé'ros et sans doute, 
plus spécialeiue~t, de sá mort victorieuse lors de' la bataille de Roii- 
cevaux, et s'il est. plus iprudent et, apres tout, plus juste de ne. voir 
13. qu'un témoignage de.la.vitalité de légendes, populaires ou saván- 
tes, ou savantes et populaires, relatives iRolaiid et 3. safiii héroique ; 
s'il est vrai eiicore que, comme l'a remarqué tout récemment 
M. McMillan '; la charte de Saiiit-Victor de Marseille, datant de 
1055 environi est un faux ; s'il est vrai que,comme je l'ai fait "oir i l y  
a peu de temps, les  Rolla?%u.s et Oljterius de Lérins ne soiit. nullei 
ment parents, et qulil u'est que possible, peut-&re probable, i a i s  
non point certain, que I'Oliverius et le. R,o&andus, qui sigiieiit en 
meme temps u11 acte +Brioude avant 1031, soieiit deus freres .', il 
. . 
n'est pas moins.!~ai . g e ,  jusqu1& la preuve du contraise,' les autres 
mentions analo@esgardeiit toute leur efficacité. 
, . 11 n'est nullement imp'ossible ; il kst au contraire probable que, 
meme apres ies patientes recherches, de Mme. ~,ijeuiie, on puisse 
mettre au jour de nouveaus cas de freres appelés Oliuier et Rolalzd. E n  
. . 
voici un. 
I Etudinat to i t  récem'ment l'équation Oliba-Olivavius proposée par 
. , .  
Mme. Lejeune, et,mhntrantque, selon des données fournies par les 
tixtes provenant de ce qui fait aujourd'hui la Cataiogne ', 1i auk; 
Olivarius s'était superposé iOl iba ,  .je iiotais que dans le cartuiaire 
de Saii Cugat del Vallés Olivarius n'était jamais accompagné de son 
$ar&dre : t'out a u  plus avais-je relevé qu'un document de 1193 citait 
les noms de nRotulando e'[... fratre suo Petro Olivariio lo, d'oii I'oii 
. . 
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pouvait coiiclure qu'uu dénommé 0liiia.rius aviit m d e u s  filsl 
' au moins,l'un appelé'lJetrus, etl'aut're Rotula~zdus 'l. Je m'empres-7 
se de me doriner tort 2 moi-ménie, et de constater que mon affirmas. 
tion était iuesacte, parce que basée sur.uue lecture troplrapide dú 
&irtulaire en question: Occupé par la chasse des Oliweriirs, je u!avais 
 as accordé une attentiousuffisante au s  Rotulandus. A Aa da te .duI2  
ínars 1145, eneffet, une charte nous apprend qu'un certain Poucius 
Bertrandi et sa'fenime Marchesa,! autrement appelée Pereta, do*  
nént 2 oOli-dario, presbitero, et fratri suo Rod,la?zdo Olir&kia et pro- 
genie eius ... illas teiiedoiies in coinitatu Barchiuoue, iiivalleusi inf 
fra terminum chastri .Arrahonao '?. C'est dire qu'un $re du Iiom 
dJOliverius a eu deus fils, l'uii dénommé lui aussi Olivarius, et 
l'autre Rodlandus. Si nous admettons que ces deux freres étaient des 
hommes faits au momeiit ofi ils figurent dans notre document, uous 
sommes portés & croire qu'ils ont di3 naitre dans les premieres aniiées 
du xn-iecle ; que c'est done disoiis au s  environs de 1100 qu'uu per- 
sonuage du nom d'oliverius a baptisé deus de ses 61s Rodlandus et 
Olivavius: 11 eiit été iiitéressant de savoir quelle classe sociale appar- 
teiiait la famille : tout ce que notre teste nous revele, c'est qulOliva- 
rius était pretre ; sans doute est-ce la meme personne qu'uii eOli- 
uanii, presbiterir meiitioniié par utie charte de 1141 13.  
Ce qiii en tout cas mérite d'etre relevé, c'est la date a laquelle 
apparait notre couple. J'ai noté ailleurs que si Oliiiarius supplante 
Oliba apres uiie breve période d'hésitatioii, il  fiiiit par étre absolu- 
ment seul ; mais ce triomplie est éphémere, puisque, csauf deux 
esceptions, eii 1162 et 1166, Olivarius, & partir de 1155, u'est plus 
employé ... que comme second nomn '", c'est-2-dire comme iiom du 
pere, ce qui nous recule d'uiie génération. Notre couple, en d'autres 
termes, se place esactemeut au moment de la plus grande populariit 
d'Oliuarius, exactenient au moment oh il expulse Oliba, esactement 
au milieu -si  l'on tahle sur la date de 1110, date approximatirre 
de la naissance de nos deux freres -de la période allaut de 1075 2 
1166, pendant laquelle les documents relatifs San Cugat noiis mon- 
treiit Olivarius utilisé comnie premier nom. 
L'oi~omastique catalane du x" et du xre siecles présente doiic, 
pour le probleme qui nous occupe, un double intérét. Pays d'ex- 
treme poiiite, la Marca hispauica ne doiine que I'éclio lointain du son 
du cor de Roland, ou mieus des faits oiiomastiques provoqués par sa 
11.. P. Aesbicher, art. cit.. p. 202; cf. en particulirr la note 11. 
13. J. Rius Serra, Op. cit., vol. cit., p. 143. 
13. J. Rius Serra, op. cit., vol. cit. p. 126. 
14. P. Aebischer, Qrt. c i t . .  p. 202. 
lbgende, par la légende de Roncevaus. Quoique le nom Oliba y ait été 
tres fréquent, son substitut Olivarius n'y apparait que quelques di- 
zaines d'années a p r h  qu'il est attesté dans le sud de la France: la 
Marca a donc. subi, a accepté cette substitution, mais iie l'a pas in- 
ventée. Preiive en est que le couple lioland-OlI-jier y est attesté plus 
d'un si&clc aprts qu'oii l e  trouve 2 Brioude, cinquante aus a p r h  
qu'on le rencoiitre 2 Angers. Que Barcelone ait connu la légende de 
Roncevaus, c'est ce qui me paraEt certais: mais elle lui est veiiue 
d'au-dela des Pyréiiées, par cette vieillc routc de marchands et de sol- 
dats, la calzada frajtchisca. 
. , . .  
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